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INTRODUCCIÓ 
M. Luz RETUERTA I JIMÉNEZ 
Com a coordinadora de Materials 
i en nom del Consell de Redacció 
Enguany presentem el núm-. 6 de la revista del Centre 
d'Estudis Comarcals, MATERIALS DEL BAIX LLOBREGAT 
amb el títol Els mitjans de comunicació al Baix 
Llobregat i altres escrits. En el dossier d'aquest nú-
mero es recullen diferents aspectes sobre el passat i 
el present d'una qüestió que en els últims anys, amb 
les noves tecnologies, està experimentant una gran 
transformació arreu, i per tant, també a la comarca. 
Crèiem que ara era convenient tornar a reflexionar 
sobre aquesta qüestió davant les noves perspectives 
que ofereix la societat de la informació. Aquest dos-
sier central es completa amb la proposta pedagògica 
sobre l'ús de les fonts hemerogràfiques, que s'inclou 
en la secció "Materials didàctics". Diferents estudis 
històrics de diversos àmbits territorials i temàtics es 
publiquen en la secció «Articles». També hi ha un 
gran nombre de ressenyes sobre la bibliografia edita-
da durant el període 1999-2000. 
Aquest número té la peculiaritat d'incorporar uns 
índexs de matèries i d'autors que serveixen de punts 
d'accés a tots els articles publicats en totes les seccions 
de MATERIALS. Per tant, el número 6 permet posar 
novament a l'abast de les persones que el consultin 
tots els treballs publicats a la revista, la qual cosa fa 
possible conèixer, entre altres aspectes, l'evolució de 
la bibliografia i la recerca al Baix Llobregat durant 
els últims cinc anys. 
MATERIALS DEL BAIX LLOBREGAT és una publicació 
periòdica ja consolidada. L'única en aquests moments 
que sota una temàtica diversa, aplega recerca i divul-
gació en l'àmbit de les ciències socials i naturals del 
Baix Llobregat. El Consell de Redacció selecciona, 
en funció de la qualitat, els treballs que cal editar dins 
les seccions "Articles", "Materials didàctics" i "Tex-
tos i documents". També proposa i encarrega els arti-
cles del "Dossier" amb l'objectiu de recollir aspectes 
i temàtiques de debat actual, sota una perspectiva de 
pluralitat territorial i de diversitat d'opinions. 
Recentment s'ha reorganitzat el Consell de Redacció 
amb la incorporació de nous col·laboradors, com Josep 
Campmany, Javier Clemente i Dolors Sanahuja. Pa-
ral·lelament, Lluís Monjas ha hagut de deixar el Con-
sell de Redacció perquè ha anat a viure lluny de la 
comarca. Des d'aquestes pàgines li agraïm la seva 
col·laboració molt activa durant els últims anys. 
També en el procés de l'elaboració d'aquests MAT£-
RiALS, el Consell de Redacció ha cregut convenient 
formalitzar la figura del coordinador o coordinadora 
com a persona responsable del seguiment de 
l 'elaboració i edició de la revista. Aquesta 
responsabilitat, que m'ha recaigut personalment, no 
és nova: Maribel Ollé, Mercè Renom i Remei Casas 
la van assumir en edicions passades. Enguany només 
s'ha formalitzat aquesta estructura preexistent. En 
aquest sentit, espero poder afrontar aquest repte i 
vetllar, juntament amb els companys i companyes del 
Consell de Redacció, per tal de garantir la qualitat i 
periodicitat de la revista. 
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